


























Katanya, bukan sedikit pe-
ngorbanan perlu dilakukan,
termasukmelupakansementara







latif di bawah2.0sekitar 2005
berikutan masalah tidak ber-
puashati denganMajlis Sukan
Negara.
"Pada masa itu, sayamena-
rik diri daripadamenjadiatlit
menyebabkansayahilang moti-













yang kini bekerja sebagai






ma ijazahnya daripada Pro
CanselorUPM, Tan Sri Lim Ah











ili negara ke Sukan Olimpik
Beijing, manakalapadaSukan
Sea Ke·24di Korat, Thailand,
seramai48atlit.
